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Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi saya 
nikmat yang begitu banyak dan tidak lupa saya panjatkan syalawat kepada Nabi 
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Kenakaln Remaja di MTs Muhammadiyah 1 Malang” 
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yang mengambarkan perilaku siswa dan peran guru PPKn dalam menaggulangi 
kenakaln disekolah. Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif yang mana 
instrumennya melibatkan manusia. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat 
diselesaikan berkat bantuan selama bimbingan dan motivasi dari banyak pihak. 
Oleh karena itu dengan rasa hormat saya utarakan ucapanan terimakasih kepada 
para dosen. 
1.  Dr. Fauzan, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang 
yang telah menerima dan memberi kesempatan untuk belajar serta 
menambah ilmu pengetahuan. 
2. Dr. Poncojari Wahyono., M.Kes., Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah 
memberikan izin dalam penelitian dan semangat juang. 
3. Drs. M.Mansur., M.H., Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila 
dan Kwarganegaraan Fakultas Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Malang Sekaligus Pembimbing I saya yang 
telah Memberikan dukungan serta meluangkan waktu dalam membimbing 
dan memberikan arahan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini 
terselesaikan dengan baik. 
4. Dr. M. Syahri M,Si., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 
dukungan dan arahan, serta telah membimbing penulis dengan sabar 
sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
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Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bekal ilmu dan 
pengetahuan selama masa perkuliahan. 
6. Abdul Wahid, S.Pd., Selaku Kepala Sekolah MTs Muhammadiyah 1 
Malang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa 
melakukan penelitian di sekolah. 
7.  Alif, S.pd., Selaku Guru bidang studi yang telah membantu saya dalam 
melakukan penelitian dan telah memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk melakukan penelitian di MTs Muhammadiyah 1 Malang.  
Semoga Allah SWT, Senantiasa memberikan petunjuk dan balasan yang 
setimpal atas kebaikan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis 
berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang 
membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk 
menjadikan skripsi ini lebih sempurna. 
   










Rasa syukur kepada Allah SWT yang memberikan rahmat-Nya, nikmat 
dan hidayah-Nya dan Rasullulah yang telah memberikan petunjuk dan jalan yang 
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Kenakalan peserta didik merupakan perbuatan atau tingkahlaku oleh 
seorang  peserta didik baik secara sendirian maupun secara kelompok yang 
bersifat melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di 
lingkungan sekolah. Bertolak dari itu guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 
pendidik mempunyai tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas pengawasan 
dan pembinaan serta tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan peserta didik 
agar patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan 
masyarakat. Guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai penanggung jawab dalam 
mengontrol setiap aktivitas peserta didik agar tingkahlakunya tidak menyimpang 
dengan norma-norma yang ada di lingkungan sekolah. Permasalahan utama yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana peran guru Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam mencegah kenakalan peserta didik di MTs 
Muhammadiyah 1 Malang,(2) upaya yang dilakukan guru pendidikan 
kwarganegaraan (3) hambatan-hambatan apa dan cara mengatasi hambatan 
tersebut yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencegah 
kenakalan peserta didik di MTs Muhammadiyah 1 Malang Tujuan penelitian ini 
adalah (1) mengetahui peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencegah 
kenakalan peserta didik di MTs Muhammadiyah 1 Malang, (2) mengetahui upaya 
yang akan dilakukan guru pendidikan kwarganegaraan (3) mengetahui hambatan-
hambatan dan cara mengatasi hambatan tersebut yang dilakukan guru Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam mencegah kenakalan peserta didik di MTs 
Muhammadiyah 1 Malang. 
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Student delinquency is an act or behavior by a student either alone or in 
groups that violates the legal, moral, and social provisions that apply in the 
school environment. Starting from that Citizenship Education teacher as an 
educator has the task of providing assistance and encouragement, supervision 
and guidance tasks as well as tasks related to disciplining students to comply with 
school rules and norms of life in family and society. Citizenship Education 
Teachers are responsible for controlling each student's activities so that their 
behavior does not deviate from the norms in the school environment.The main 
problems examined in this study are (1) how the role of Citizenship Education 
teachers in preventing student delinquency at MTs Muhammadiyah 1 Malang, (2) 
efforts made by citizenship education teachers (3) what obstacles and how to 
overcome these obstacles are carried out Citizenship Education teachers in 
preventing student delinquency at MTs Muhammadiyah 1 Malang The purpose of 
this study was (1) to know the role of Citizenship Education teachers in 
preventing student delinquency at MTs Muhammadiyah 1 Malang, (2) knowing 
the efforts to be made by civic education teachers (3) find out the obstacles and 
ways to overcome these obstacles conducted by Citizenship Education teachers in 
preventing student delinquency at MTs Muhammadiyah 1 Malang. 
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